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basım için büyük bir kayıp 
oldu. Allah rahmet jf^esin.Ali İhsan Barlas
Bu Bayran/ v  gazetemize 
bir meslekdaşın ölümünü 
ve onun hüviyetini, gazete­
cilik ve yazıcılık tarafım 
bildiren bir yazı, bu acı ha­
beri yazmıyacağım diye sevi­
niyordum. Ne yazık ki bu 
sevincim çok sürmedi. Bay­
rama beş, on gün kala bir­
kaç acı acıklı haber bir­
birini takip etti.
îlk kaybettiğimiz Ali Ih­
san Barlas hocamız oldu. 
Rahmetli üstad tamam elli 
yedi yıl durmadan, dinlen­
meden basma hizmet etmiş 
bir kalem emektarıydı. 1910 
yılında, o devrin bir gaze­
tecilik mektebi olan (TA­
NIN» gazetesine girmiş, dış 
politika üzerinde çalışmış, 
İzmir gazetelerine yine bu 
konuda mektuplar yazmış­
tır. Ondan sonra uzun müd­
det Anadolu Ajansında si­
yasî yazarlık görevinde bu­
lunmuş, orada gazetelerimi­
zin sağ eli olarak çalışmış­
tır. Emeklive ayrıldıksan 
sonra da (DÜNYA) gazete­
sine, hergün siyasî icmâl 
yazmağa başlamıştır.
Ali Ihsan Barlaş, bu alan­
da cidden bir otorite idi. 
Yabancı gazeteleri karıştı­
rarak, a jans • haberlerini in- 
celiyerek siyasî olayları tah­
lil ve terkip süzgecinden ge­
çirirdi, hâdiselerin tekev-
Ali İhsan Barlas
vününde aslî hizmet ara­
mağa çalışırdı. Politik dâ­
vaları, tartışmaları onun 
bu icmâllerinden öğrenir. <• 
aydmlanırdık. Ölümü Türk
nııııııı.....İlim..... .
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